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BUGENG KURNIAWAN 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarull pemberian perasan akar 
pacar air terhadap angka kebuntingan dan jumlall janin yang dikandung meneit 
betina. 
Empat puluh ekor meneit betina jenis BALB-G dari PUSVEIMA Surabaya 
(umur 8 - 10 minggu dan berat badan rata-rata 28,4 gram) dibagi secara acak 
menjadi dua kelompok (Ao dan AI). Masing-masing kelompok dibagi menjadi 
empat sub kelompok yang diberi perasan akar pacar air yaitu 0 ml (Po), 0,05 ml 
(p]), 0,1 ml (P2) dan 0,15 ml (P3) dalam akuades sampai 0,15 ml untuk tiap 28,4 
gram berat badan meneit per ekoT per oral per bari selama sepuluh han berturut­
turut. Kelompok A.J diberikan perasan akar pacar air sebelum dikawinkan. 
Kelompok A] diberi perasan akar pacar air setelah dikawinkan. Rancangan 
percobaan yang dipakai adalah Raneangan Aeak Lengkap Pola Faktona!. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada penurunan angka 
kebuntingan pada sub kelompok Ph P2 dan P3 dibandingkan Po dalam kelompok 
Ao maupun AI' Jumlah janin yang dikandung meneit pada sub kelompok p). P2 
dan PI lebih sedikit dibandingkan jumlah janin pada sub kelompok Po dalam 
kelompok At. sedangkan jumlah janin pada kelompok A.J lebih sedikit daripada 
jumlah janin pada kelompok Al (p < 0,05). Dari penelitian ini dapat diarnbil 
kesimpu\an bahwa pemberian perasan akar pacar air tidak menurunkan angka 
kebuntingan tetapi menurunkan jumlah janin yang dikandung meneit betiDa. 
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